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Dice Bernard Shaw 
l i educac ión necasita da u i a base religiosa. Es necesaria 
una religión de! Estado como institución cultural. Si se legisla 
prescindiendo da los fundamentos religiosos, se repet i rá lo su-
cedido entre 1914 y 1920. El remedio de las guerras hay que 
buscarlo en las conciencias, y é s t a s no r e s p o n d e r á n si la reli-
gión no les h3 sido cuictadosamente inculcada. 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
F R A N Q U E O 
C O N C E R T A D O 
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TEMAS DELDIA 
Hjy qjs cada ciúd i d 'no, por muy humilde q J Í sea su condic 'ón , tiene la eos 
bre de desayunarse con I J lectura da su per iód ico , lo cual equivale a dacir que 
' " j má{ o man 2s preocupado en to r io a IOJ problemis de la cosa públ ica , y a fe 
e hay sobradas motivos p i r a se itir esta preocup jci an, podamos observar como 
ol afán, obsesión más bien d e b i é r a m o s decir, de proponer solucionas ]a los 
^ales que nos oquepn. Q jien no lleva en su bolsillo a tod i s horas un programa 
comp'e>0 de reformas política», econòmic i s y sociales, y no se halla depuesto a de-
fenderlo como la ú i ica salvación para el pa ís , casi no merece tomar parte en nues-
tras tertulias. Como en la fiebre de discusiones de cq je l los tiempos de la guerra 
bundoban los estrategas de café que m a n ' · j a i d o unas fichas de dominó organiza -
bon asaltos y ganaban batallas, así ahora es tán saliendo por todas par'es esta •lis-
fas capaces de medírselas con el mismo Gladstone y Mstternich en eso de regir la 
moncha y el gobierno de una nación. 
Los hay qua sa felicitan sinceramente de este f a n ó m e n o social ,dando como ra-
z¿nqUe sígn'fica un consolado despertar da la conciencia cívica, o si ploce expre-
sarlo en otros términos, un saludable estremecimiento de la sensibilidad ciududana 
novedad sobremanera plausible para quienes en mífinas y a r ' í cu las han venido re-
pitiendo que la máxima desgracia nacional consiste en la a ton ía política, en h des-
preocupación hacia Jos problemas de la comunidad, y dir igían sus más rectos a p ó s -
trofesah gran zona neutra que vive o vageta o íen ta ún icamente a sus propias ne-
gocioso indiferente hacia toda lo qua es tá fuara de la ó rb i t a de sus intereses par-
ticulares. 
Líbrenos Dios de dar a nadie motivo a creer que esta alusión tiende a reco-
mendar la abs tención polít ico, en estos tiempos en que todos ssmos requeridos a 
ocupar nuestro puesto en el campo que el mismo enemigo ha elegido para atacar 
los derechos da nuestra conciancif. Con todo, estoy lejos de compartir esa compla-
cencia incondicional qua muchos don a entender a l congratularse de que vibra en 
todas partes la c iudadan ía . ¿La razón da esta dissntimianto? Porqua a par de se-
mejante vibración sa advierte un olvido y d e s d é n no menos general hacia deberes 
que gravitan en un círculo más ceñ ido , pero qua son mucho más fundamentales. Y 
lodo el que goce de sano jui ' io h a b r á de convenir en que meterse a arreglar e| 
mundo sin tener antes arreglada su propia casa, es temeraria y vana empresa. Que 
si aquello es más vistoso y abrillanta el nombre, este último venca en importancia. 
Sacudir lo modorra que sufre la c iudadan ía en ciertos sectores será todo lo lau-
dable qua so quiero; hay sin embargo una tarea cien vacas más urgente, la da op l i -
carsa a restaurar la conciencia en orden al cumplimiento de deberes d"» obscura y 
modesta apariencia, que sa ofrecen en el recinto de lo vida privada, domés t i ca y 
profasional. {Cuántos de esos que se fdiría padecen una congest ión cerebral de 
ideas políticas,.tal es la manía que les invadió de trazar planes de res taurac ión na-
cional, si entraran en cuantas consigo a propós"fo da la esfera íntima en que se 
desenvuelve su existenci a se hal lar ían af ren toso man*e en descubierto! 
Hay ejampiDs da esa contraste que rayan en lo pintoresco. Tal se dice entusiata 
del pacifismo, se desahoga en invactivas contra !a guerra; oero os dican sus ami-
gas que es pandenciaro y rencoroso y su m jjar os h oblaría da una vida ac ibarada 
o fuerza de vejámenes y malos tratos. Esta otro pida a voces que se hagan econo-
míai para evitar la bancarrota q JS se avecina, s e ñ a l a con gesto catoniano lo* des-
pilfarras do este e aquel ministerio; si se os ocurre preguntar coma onda el presu-
puesto de su casa, os con ta rán divertidas historias de acreedores que llaman en va-
no a sus puertas, da trampas en q ja anda metido, da dispendios locos y desenfre-
nados. Aqual sa enfrasca en la lectura de Rosseau, Pestalozzi, Sponcer, presuma 
de pedagogo a la modarna, sa susurra que e tá preparando una obra de geniales 
teorías sobre la educación; entretanto, no sa saba que haya dedicado j a m á s media 
bra a dirigir o aconsejar alsus h:j Js, los cuales campan por esos mundos en la más 
deliciosa libertad. Oh-o profesor no calla sobre los beneficios múltiples que reporta 
'a cultura y sob'e la necesid ad de exondar l a por todas las capas sociales; si os 
Proponéis averiguar cual es la contribución personal da ese seño r a una obra tan 
excelsa, os sentiréis defraudados cuando os digan qua consuma lo major de su 
''empo en el tibio ambiente da un casino, r o b á n d o l o a l estudio y que en su c á t e d r a 
es el regocijo de sus alumnos por la donosura y variedad de sus chistes. ¿Y a q u é 
^ncionar o e?os qua de?puás de h aberse pasado la vid a lanzando rugidas oroto-
r|os contra hs desigualdades sociales y diciendo pestes del capitalismo, acaban 
<P0r pasearse en un lustroso automóvil y por vestir a la úl ima modo? 
A! discreto lector qua consulte sus recuerdos se ofrecerán otros muchos casos 
''mijares y sin gran esfuerzo s a c a r á la moralej a antes insinuada. Se impone pensar 
f„n ^beres más adyecentes y vecinos antes que asumi/ la función de salvadores de 
la«lect ividad. 
^ ¿Será esto desatender el bien da la patria y da la sociedad? M i y al contrario. 
IIla reconstrijcc¡ón nacional no se opara por un ensalmo mágico de fórmulas be-
^ "lente engarzadas en una pieza li tsraria, ni se echan sus amiantos trazando so-
r6 el papel unas líneas q ja llevan el nombra pomposo de Consti tución, requiere, 
^mo toda obra maestra de orte, los toques pacientas y multiplicados y en el caso 
jUres®n,Q la colaboración de todas las e n e r g í a s Individuales aplicadas cada una en 
na 0 fesfaurar el imperio del deber, hoy tan c a í d o . 
^ No a otra cosa as!á exhortando la Ig'esia siempre que ros urge la santificación 
r'Uesíra propia vida como la base necesaria de todos los d e m á s bienes. 
19 apertura Él psríoio de consultas 
Se n É seguro míe leiroux 
de 
(Cohibid a la reproducción) 
El Magistral de Burgos 
occidental 
E DHIAV 
«^cáliT^' vér9 'Jese el sol, como si de 
Hfl e n ^ . l9anteíCO asomara una hos-ensangrentado, 
^resTn0"19^' 5US ray«* b . s a n l a s 
' • • cOanu!" mj,,i|:o'ores y cobscean-
tino; * ' ^ « v e 1« brisa matu-
tó'JÏÏ^"10'' batiendo l a . olas en 
día q u . rQcV.eZ0' ento'1a" himnos a l 
aCciacj6n C'eb' b*9an n{ib9> de 
• ^ C - Ï Ü ^ H ' " " " " " I «¡re «ü mó-
"•donado !nte' Penetrando en la 
ünEb3«O d°'luUz * 'a tierra toda en 
¡lí:!·̂ ¡,,0 1e }0S g a ñ a n e s sue-
* • »«len ri'i . 13 la* "^nsas ovejas 1^ n o e l otero; 
rrulafiau¡-,del 3 9 r o d e h n v e r su go-
a ^ a encorvado hacia lo tierra 
en p e r p è t u a r ev í r enc i* 
y a lgún mastín celoso del hato que 
guarda, ladro a un enemigo imagina-
rio. 
El sol llega a su cénit y lanzo sus 
rayos perpendiculares sobre la tierra, 
como una divisorio; 
es que ha cubierto la mitad de su 
eclíptica y nos dice que descienda a 
su ocaso. 
Es la hora en qua el lagarto, apos-
tado a la puerta de su covacha, bebe 
su rayo de sol , . , .L 
y el águi la envidioso, mira de hito 
en hito a l ostro de! d ía , émula de su 
altura 
y entona d e s p u é s el ruisanor su can-
to regio. • . 
y el sol f i l t rándosa por el ramoja, 
¡ jego con las aguas da! arroyualo y 
forma en él p e q u e n : » manchas blon-
q jeci^as parecidas al resol de mil es-
pejos inquietos y diminuto». 
Al;á en poniente se visten de pur-
pura las nubes sim lando un mar de 
sangre donde se onegsi Fabo,-
hoy sombra en ios valles 
y en las alturas, donde asientan sus 
\mi\ U o 
M i d n d . — Desde h s primeras 
horas de la tarde el Congreso es-
tuvo animadísimo. 
Se formaron nutridos corrillos y 
tertulias en íos que se comentaba 
la crisis y su tramitación y des-
arrollo. 
En general, los comentaristas 
enjuiciaban muy duramente la ac-
titud del señor B 'steiro durante la 
sesión de ayer al consentir que se 
votase la proposición de descon-
fianza al Gobierno cuando este ha-
bía ya planteado la crisis. 
Ha producido general asombro 
y g an desconcierto la apertura 
del periodo de consultas cuando 
todo el mundo creía firmemente 
que el señor L?rroux disponía del 
decreto de disolución de las Cortes. 
Una nota de la minoría 
socialista 
Madrid.—Previamente a la rea-
nudación de las consultas, esta 
mañana se reunieron todas las 
minorías para acordar los térmi 
nos en que habí in de concretarse 
las respectivas contestaciones. 
Terminada la reunión de la mi-
noría socialista se facilitó a la 
Prensa, en la que se dice que la 
minoría ratifica la consulta eva-
cuada por el señor Cabello y acor-
dó denunciar y rechazar la incon-
cebible falsedad publicada en a l -
g ú i periódico, atribuyendo a dicha 
minoría los propósitos de nombrar 
un presidente para terminar la 
sesión de la Cámara si ésta hubie-
se sido levantada ayer por el se-
ñor Bzsteiro antes de la votación 
de la proposición de desconfianza 
presentada por el señor Prieto. 
Añade la nota que ni en la mino-
ría socialista ni en ninguno de los 
organismos del partido hizo al-
guien semejante proposición. 
Estima que la noticia es un arma 
artera en la campaña de despresti-
gio que se está llevando a cabo 
contra el socialismo y contra sus 
hombres. 
Manifestaciones de Prieto 
M a d r i d — A l llegar al Congreso 
esta tarde el señor Prieto le pre-
guntaron los periodistas si en el 
caso de que el señor Alcalá Zamo-
ra tenga el propósito de intentar la 
formación de un Gobierno análogo 
al provisional de la República el 
partido socialista' mantendrá o 
rectificará el criterio de no colabo-
rar expuesto por el interrogado en 
su d i scu to de anteayer en la Cá-
mara. 
E l señor Prieto contestó que en 
tal caso el asunto será discutido 
por la minoría. 
— D ¿ s d 2 lueg 3—añadió el inte-
rrogado—los soci ilistas nohosti-
Hz iremos al G ibierno que se for-
ra? si sabe interpretar halmente la 
Consti tución. 
Casi todos los consultados abogan por un 
Gobierno de concentración republicana 
Besteiro, Cabello, Ruiz Funes, Domingo, Santa ló y Fnanchy Roca, acon-
sejan la continuación de las Cortes actuales . -Gordón Ordax, Maura , Iran-
zo. Casares Quiroga, Çastrillo, Botella flsensi y Soriano patrocinan la 
disolución del Parlamento. . 
reales sus cíclopes, parece que se ho-
ya l ibrado una batalla de tan rejos. 
Lanzan ol aire las campanas su mú-
sico litúrgica 
y entre el canto de los g a ñ a n e s y el 
chirriar de las cerretos do los hijos del 
agro, suenan las esquila» de la» man-
sas ovejas que vu«lven a l otero. 
H a rruerto el dio 
y la ñocha viste de luto la tierra ex-
tendiendo sob-e e l b su obscuro cen-
doL „ . 
S jturno anota a su favor un dio mo» 
q j e resta da v i¿a a lo» vivo» y no»-
ofro» pensamos: c jn d ía más>, obst i -
nado» en no creer que «e» meno»>... 
M. Pamplona y Blasco 
Casares Quiroga indica para presidir el nuevo 
ai señor Sánchez Román 
erno 
Madrid.—Como estaba anuncia-
do, a las diez de la mañana comen-
zaron las consultas en Palacio. 
Continuaron durante toda la 
mañana hasta las dos de la tarde. 
E l primero en llegar al Alcázar 
fue el presidente de las Cortes, 
señor Besteiro. 
Este, al salir de evacuar su con-
sulta, dijo a los perioristas: 
—He aconsejado al Presidente 
de la República la formación de un 
Gobierno de concentración, Incluso j 
con socialistas, pero compuesto de ^ 
personalidades y con una ponde | 
rada igualdad de votos. 
También le he aconsejado la 
continuación de las actuales Cor-
tes. S i éstas se disuelven entonces | 
procede la constitución de un ga-
binete que garantice a todos los 
partidos sinceridad y rectitud elec-* 
toral. 
El señor Ruiz Funes 
Madrid.—Llamado *por el Presi-
dente de la República acudió a Pa-
lacio el señor Ruíz Funes para eva-
cuar consulta en nombre de la mi-
noría de Acción republicana. 
A l salir manifestó a los informa-
dores que había acons^j ado al Jefe 
del Estado la continuación de las 
Cortes actuales hasta que hayan 
aprobado los presupuestos, la Ley 
de Arrendamientos y alguna otra 
que se considere necesaria. 
E i cuanto al nuevo Gobierno le 
aconsejó la formación de uno cons 
tituído por personalidades que es-
tén por encima de los partidos o 
que merezcan el respeto y la consi 
dreación de todos ellos. 
Don Marcelino Domingo 
Madrid.—Por el grupo radical-
socialista inlependiente acudió a 
Palacio para evacuar consulta don 
Marcelino Domingo. 
Aconsejó al Presidente de la Re-
pública la continuación de estas 
Cortes hasta que se haya aproba-
do el proyecto de Ley de Arrenda-
mientos Rústicos, el de Reforma 
Judicial y el de Presupuestos. 
D¿spués deberán disolverse Cor-
tes. 
Abogó por la formación de un 
Gobierno de concentración repu-
blicana con inclusión de socialis-
tas. 
El señor Santaló 
Madrid.—Por la «Esquerra» el 
señor Santa ló acudió a Palacio. 
Dijo a la salida que había eva-
cuado su consulta aconsejando al 
Jíje del Estado la costitución de un 
Gobierno anagogo al provisional de 
ia R^} ública para gobernar con las 
^ctu iles Corte?, por entender qu^ 
éi tas pueden c ú i hacer labor inte-
resente. 
El señor Gordón Ordox 
Madrid.—En representación de 
!a minoría radical socialista acu-
dió a Palacio el señor Gordón Or-
dax. 
Este manifestó a los informado-
res que había aconsejado la forma-
ción de un Gobierno de concentra-
ción, incluso con los socialistas y 
radicales para resolver varios pro-
blemas, pero dudando que esta 
fórmula pueda tener viabilidad, que 
procede la disolución de las Cortes 
y la formación de un Gobierno re-
publicano de izquierdas. 
El señor Cabello 
Madrid.—Por la minoría socia-
lista fué consultado por el Presi-
dente de la República el señor Ca -
bello. 
Este, al salir de evacuar su con-
sulta, dijo a los periodistas: 
He dicho al Presindente que la 
solución deben constituirla como 
punto de partida los efectos cons-
titucionales de la votación de ayer 
en la Cámara . 
E l Gobierno que se forme debe 
ser capaz de actuar con las Cortes 
actuales, que siguen siendo instru-
mento útil. 
S i el Gobierno mantiene el espí 
ritu de las leyes sin retrocesos po-
líticos no será hostilizado por los 
socialistas. 
E ! Gobierno deberá constituirse 
ponderando la amplitud de la re-
presentación de los partidos, si tu-
viera que disolver las Cortes, aun-
que los momentos actuales no los 
considera oportunos para ello. 
Este Gobierno así formado sería 
una garantía para todos. 
Como opinión personal estima 
que la colaboración de los socia-
listas podría ser adjudicándoles un 
ministro sin cartera. 
Don Miguel Maura 
Madrid.—por el grupo republi-
cano-conservador estuvo en Pala 
cío evacuando consulta don M i -
guel Maura. 
A l salir se limitó a decir: 
- P o r tercera vez he aconsejado 
lo mismo que antes. 
[Quiera Dios que esta vez tenga 
más suerte que las anteriores para 
bien de Españal 
El señor Iranzo 
Madrid.— Don Vicente Iranzo 
estuvo en Palacio para evacuar 
consulta en representación de la 
minoría republicana independiente, 
antes A l Servicio de la R-ípública. 
Terminada su conferencia con el 
Jefe del Estado, el señor Iranzo 
entregó una amplia nota en la que 
dice que aconsejó al Presidente de 
la R'pública la disolución de las 
Corles y la formación de un G o -
bierno de amplia concentración 
republicana, dando en él interven-
ción a los socialistas para qu? 
éstos puedan fiscalizar las elec-
ciones. 
El señor Caseres Quiroga 
Madrid.—Por la O R G A fué con-
sultado el ex ministro de la Go-
bernación, don Santiago Casares 
Quiroga. 
A l sal.r dijo que había aconseja-
do la disolución de las Cortes y la 
formación de un Gobierno pre-
sidido por a'guna personalidad re-
publicana desligada de los grupos 
políticos y que tenga la confianza 
de todos. 
Indicó el nombre del señor Sán, 
chez Román 
El señor Castriilo 
Madrid . -Cuando el señor Cas-
trillo salió de evacuar consulta en 
nombre de la minoría progresista, 
dijo a los informadores de la Pren-
sa: 
—Aconsejé al Jefe del Estado 
la disolución de las Cortes y la 
formación de un Gobierno que rec-
tifique la política de los anteriores 
sin comp'ometer los principios del 
régimen. 
Este Gobierno deberá tener 
cierta homogeneidad y estar orien-
tando hacía el centro. 
No deberá excluirse de él a la 
derecha republicana ni ala izquier-
da moderada. 
Franchy Roca 
Madrid.—El ex ministro federal 
dijo a los periodistas a la salida de 
Palacio: 
—Aconsejé un Gobierno de am-
plia concentración republicana de 
izquierdas que pueda gobernar con 
la benevolencia de los socialistas 
y con las Cortes actuales. 
Botella Asensi 
E l señor Botella Asensi dijo: 
—Aconsejé al Presidente de la 
República la disolución de las Cor-
tes y la formación de un Gobierno 
de izquierdas republicanas seme-
jante al actual. 
El señor Soriano 
Madrid,—Don Rodrigo Soriano 
dijo lo siguiente 
—Diso'ución de Cortes y Go* 
bierno de concentración republica-
na. 
Lo ocurrido ayer en las Cortes 
no debe coaccionar la libre prerro-
gativa presidencial. 
Después el señor Soriano facili-
tó una nota conteniendo su inter-
pretación del artículo 75 de la Cons-
titución. 
Intermedio comercial 
Madrid.—hn el Ministerio de 
E.tado facilitaron hoy una nota 
en la que se dice que por medio 
de un canje de notas ha sido pro-
rrogado el «modus vivendi» comer-
dal entre España y Rumania hasta 




De sus posesione', y en u a i ó a 
de su dislinguiJa familie, nuestro 
estimado amigo el reñor conde d^ 
Satnitier. 
— De Valencia, don Gabriel Fe 
r rán . 
— De Bilbao, acompañado de su 
joven esposa, don José Sabino. 
— De Camarillas, don Jo Gómez 
y familia, estimados amigos. 
— De Calatayud, el pianista don 
Angel Arévalo. 
— E a esta Redacción hemos teni-
do el gusto de saludar a nuestros 
muy apreciados amíg )3 don G a -
briel Ayord, don Si verio G JSCÓ !, 
don Manad Huguet y don José 
Tena, de Cantavieja, y a don II ie-
fonso Martín Matutano, de Cas-
tellón. 
— De Madrid, el joven Vicente 
Iranzo. 
Marcharon: 
— A Valencia, don Fabiani López. 
— A Santa Eulalia, la bella seño-
rita Conchita Pérez. 
N A T A L I C I O S 
Con toda felicidad dió a luz un 
robusto niño, el primero de sus 
hij^s, la j ven esposa de don Juan 
Santiago Brc nchal. 
Igualmente dió a luz otro varón , 
que también es el primogénito de 
[a familia, la esposa de don José 
Gracia. 
M idres y recién naci ios encuén-
transe en perfecto estado de salud 
Reciban los jóvenes m atrimonios 
que nos ocupan, nuestra más cor-
dial enhorabuena. 
S U F R A G I O S 
Por el eterno descanso del alma 
de don AU j mdro Escriche Vicente, 
fallecido el 4 de Octubre de 1928, 
ayer, en la capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús, celebráronse 
misas de aniversario. 
Dadas las múltiples amistades 
que en nuestra ciudad creó y con 
serva la distinguida familia E^cr i -
che-Ga-zarán, dichas misas viéron-
se muy concurridas, recibiendo los 
deudos del fmado otras tantas re-
novaciones de pésame. 
— Hoy, 5 Je Octubre, se cumple 
el octavo a ñ ) de la muerte del que 
en vida fué don Joaquín Torán 
Estevan, persona sumamente cono-
cida en Terue1 debido al abolengo 
de su familia, tan estimada en esta 
provincia. 
Con tal motivo, ayer celebráron-
se misas por su alma en la iglesia 
de Santiago. 
Fueron múltiples las personas 
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Joap Castán y Colomina 
A C C I O N : 
3a si\é<x l o c a l 
A N © 
Centros ofia s El 
G O B I E R N O CIVIL 
Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin 
z\z • 
Señor s a b o g í d o del Estado e 
ingeniero industrial. 
A Y U N T A M I E N T O 
mpo 
AlmaúD: San Andrés, 9 
II T E R U E L 
Sucursal: Joaquin [osla. 24 
líenlas al por mayor y menor 
É : U K : U : Í : : : K : : : : ^ 
C a r b o n e s m i n e r a l e s d e l p a í s 
jj Escucha y Utrillas 
Cook de Gas y Metalúrgico 
C a r b o n e s e x t r a n j e r o s 
jj G R A I C O L A . . . . Cobles Inglés 
jj G A R D I F F » 
jj A S T U R I A N O . . . . Galleta y Granza jj 
Ü C a r b o n e s v e g e t a l e s 
C A R R A S C A , PARIS Y PINO 
C i s c o s 
jj Errag, Picón y menudo de vegetal 
La Comisión especial que en-
tiende en el alumbrado público, 
estuvo reunida anoche al objeto de 
estudiar el contrato para dotar de 
alumb odo al barrio d¿ San Blas 
y zona de ensanche. 
— Hoy celebrará sesión la Comi-
sión de Gobernación. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Señalamiento de pago»: 





chal Estevan, hijo de Juan Santia-
go y Tomasa. 
Joaquín Domingo Andrés Aure-
lio José Gracia Cesteros, hijo de 
José y Adoración. 
D I P U T A C I O N 
Ay¿r mañana ingresaron en ar-
cas provincialeí: 
Pdr oportación fo zosc: 
F í í a í ; 264'17 pfstt .s . 
R e s i u d a , 1.381'15. 
Dos Torres, 204'58, 








I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Accediendo a lo so icitado por 
varias Universidades, ha sido pro-
rrogado hasta el día 10 del présen-
te mes, el plez) de inscripciones 
de matrícula, bien entendido que 
los alumnos que durante ésta pró-
rroga no fcf¿ctúen sus matriculas 
perderán todo derecho a forma-
lizarlas con carácter de ordinario. 
— Debidamente informado, se cur-
sa a la Dirección general de Pi í -
mera Enseñanza el expediente in -
coado por el Ayuntamiento de A r -
cos de las Saíinas solicitando la 
creación de una escuela mixta, a 
caigo de maestra, en la aldea de 
la H ya de la Carrasca, de dicho 
término municipal. 
— Se eleva, previo informe co-
rrespendiení?, al ilusMsimo señor 
presidente de las misiones pzdagó-
griers, instancia del director de la 
graduada de niños de Rubielos de 
Mora solicitando una biblioteca 
popular para dicha escuela, 
G U A R D I A CIVIL 
En la distribución de las dos 
cientas plazas de ordenanz-s d i 
oficina que h ni sido creadas, co-
rresponden dos a Temel, cuyos 
o imbranrenfos h m recaído en Jo-
sé G í r c í i Pé ez y jDsé Ja-que Gó 
mez. 
Sigue bonancible. 
Ayer comenzó a cambiar el vien-
* 'to y poco después, sobre las siete 
y treinta, empezó a lloviznar. 
Y así, poco a poco, llegó a caer 
un regular aguacero amenizado 
por algunos truenos y relámpagos. 
E l firmamento fué despejándose 
y la temperatura ha seguido agra-
dable esta madrugada. 
De la provincia 
Moscardón 
Múltiples experiencias nos han j 
demostrado que el empleo, por j 
: fanega, de 60 a 100 kilos de ' 
I Sulfato de Amoniaco j 
a la siembra, y j 
I 50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-Amón 
(NITRATO G R E D A ) 
j en cobertera, en el cultivo de la | 
• remolacha, produce rendimien- \ 
Sebastián Murciano Ibánez, de 
64 años de edad, viudo y v.cíno 
de esta localidad, ha denunciado 
la desaparición de 2.200 pesetas 
que tenía ceulías dentro de una 
cartera de cartón viejo en un co-
cí^. 
Sospecha que dicho robo debió 
^cometerse el día 28 del pasado 
i Septiembre ya que al marchar?; 
: i por leña dejó la llave de la casa e 
| ' s u sirvienta Francisca Iarque So-
i i r iano, de 28 añ^s , natural de Ca-
lomarde. 
Interrogada dicha dcnccll?. así 
como su madte, ciegan tener algu-
na participación en esí¿ asunte. 
N o obstante, han quedado deíe 
nidas. 
Calomarde 
Cerca de este pueb'o se incendió 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
Madrid 
tos cuantiosos : • una lata de ga&o'ina que en la ca-
1 D E V E N T A E N T O D O S LOS Ltina del camión que conduce lleva-
1 A L M A C E N E S D E A B O N O S i ; ba Elíseo Escriche Pérez. 
• i 
• j Aunque el fuego no se p. opagó, 
j ! produjo quemaduras de alguna 
j I importancia al ayudante del vehí-
;; culo, Gregorio Lozano Lozano, en 
¡ j Sucursales: LOGROÑO - BUR- j \ e] cueil0) manos y cestade; heri-
l l G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N C I A l ^ a s q u e ^ ^ ^ el p e n c a n t e Je-
! | S E V I L L A - M A L A G A B A R C E - j - ú ^ á e z L t h o z 
i M h y m ^ U m | _ Por hurtar sobre una fan( ¿a de 
I nueces en k-s fincas que Pedro 
I Juan Marí ímz Fornes y Matías 
.Blancas Lorenzo poseen en la 
huerta de la cal!e de Absjo, han 
¡sido denunciados Vicente Pérez, 
José Toribio, Pedro Lacruz, Julián 
Martínez, Francisco Mateo y M a . 
L O S T A L L E R E S D E 
S A N T I A G O A N D R E S 
Construyen compuertas y tajad aros 
para riegos, siempre existencias 
Carretera de Alcañiz, 14 
Cedrillas 
v ic ios sin autorizaciL^Í 
de Godelleta (Va'enci.) ; ! W > 
sa Ortega. " ^ ^ C o ^ . 
Castelnou 
En el café de M guel r • 
ret. esl.banjug.ndo 
de guiñóte los vecinos A'PdílÍCa 
CIaverRoyoyBi:tdS5rL,ireia^ü 
tercuelas, me.yores de tded Es' 
do comenzàron u ciscutir' ^ 
siempre sucede, luego de II'A-̂  
sión vino Ja riña. la V 
Alejandro resultó or v 
he,ido el a ^ í ò r i e B,l tal! 
cuchillada e n l a r eg ión^-L^ 
quierdr, que interesa la DifJz" 
el pulmón. pkuray 
Algunos vecinos Uí pIe8£n, 
consigukron deS£,rraàr a] ^ 
ocnpándcle el cuchd.o qu, ^ 
los Ilcmados de Sá.íago. ^ 
Gomo el herido ibaagraván(i 
por momentos y la excitación J 
vecindario era cada vez niayor 
hubo necesidad de tiasiadar ald/ 
tenido a la cárcel del partido de 
Hijar, evitando así m conflicto. 
Rubielos 
En la carretera de Puebla de 
Valverde i Castellón fué denuncia, 
do el veciro de Mora Juanjuliáa 
Gimeno por emplear obreros sin 
previa autoiíz. ci ín. 
, Academia turofense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cias. 
nuel Martínez. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No !o dude más, Ll·ine a 
nuestro teléfono 1 6-9 y desde 
mañ na recibirá Vd, este pe-
riódico antes de salir de sii 
casa p í r a sus ocupaciones. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
H i sido declarada extinguida la 
viruela ovina en el Municipio de 
Cueva? Labradas, cuya existencia 
fué declarada con fecha 4 de Mayo 
último, 
J U N T A D E L C E N S O 
La presidencia de la Juuía pro-
vincial dê  Censo e'ectoral ha de-
signado para qué tengan represen-
tación en la misma durante el bie-
nio de 193435, a las sociedades 
¡ocales siguienteí: 
Sociedad Económica de Amigos 
del País. 
Cámaras de Comercio, Agr íco-
la, Min?ra y de la Propiedad urba- x 
na. ' I • 
C A R B O N E S MINERÍlbES 
HIJO DE MIGUEL MATEU 
Av. da io R2 3 Ú b l ca, 37. -TERUEL-Teléfono, 64 
OFRECÍ para calefaccióids, cocinas y estufas: 
C A R B O N D E C O C K d e G s 
» > metalúrgico 
» G R A N Z A asturiano 
» CARD1FF cobbles inglés 
Peso exacto.—Servicio a domicilio. 
Escaso consumo—Calidad garantizada. 
P R E C I O S L I M I T A D O S 
HHBHBHBBíBHHafflBl i S S H H i S S S S - E aSffiHtOBH BKSBS SSsHB USBB 
, Círculo Ciíó'.íco de Obreros. 
Comunidad de Labradores. 
Federación de Sindicatos Agrí-
colas. 
Asociación de Ganaderos. 
Unión Jornaler?. 
ESÇUELA ELEMBNLÁL 
D E TRABAJO 
Según a c u í r d ) del claustro de 
esta escuel a, quida prorrogido el 
plazo pa-a lajadmisión i * matrícu 
la de ingreso en la misms hasta el 
próximo día 14 del actml. 
Nueva baja de precios en los coches y- camiones 
U Y A V S 
PESOS ACREDITADOS V 
Precio límite i! 1  Calidades garantizadas 
Sup 
3 de Julio, 17 
eriores de mesa 
Para postre 
Cultivo moderno 
Se venden encasa de LeÓn LeSpmat 
P A N A D E R I A F R A N C E S A 














! a • • 
B 
lévrolet, Büick, 
La Salle, Cadillac, Vau-
xhall, Pontiac, Oismo-
b¡lef Bedfordf Bliíz 
y G. M. C. 
(PRODUCTOS DE GEMERAL MOTOOS) 
Visite mis Salones-Exposición y consúlteme 
del coche o camión que le interese. 
)recíos 
C A S A CENTRAL AUíO-SALON 
l Avd a República, 25 I ' » 
I í i ^ " 0 JilBi'lí 
• • B B B B B B<ea3»s»»a01fiBBaKíBS¿«Bfffc««»*-C9S 
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1 Víz mayor, 
asiadar al d̂ ! 
!el Partido de 
1 confdcío. 
Je Puebla de 
denuncia-
ra Juan julián 
'i ' obreros sin 
suscrito a 
áá, Ll'me a 
1 6-9 y desde 
Vd. este pe-
e salir de su 
zupaciones. 
te- m a n , que aconsejó al Presidente de la República la 
Cortes, recibe el encargo de formar Gobierno 
upantes niaoileslociooes de 
MadrkWEi señor Royo V i la-
(jécía hoy m lo; pasubs 
^lCciigreso qu 
c'n l : 
c,a. ^ e ¡e ha <xt añado 
en la sección 'honoenconírav en la sección 
f«Sucesor deia Pr;nsa diar i . , 
L ocurrido ay^r tarde en ia Cá-
r? especialnipníe después de Is 
fisión del Gobierno 
Después dijo que los sgranos 
•«hanríunido hoy para almorzar 
Líos y han acordado p^rm^n^cer 
Lides eun después (Je la diso'u-
cién dd Parlamento, Ó sp'rando a 
Scr riclec que sirva de unión de 
todas las derechas f eníe al socia 
lijinoy al separatismo. 
Los munidos encomfndaron al 
señor Royo Villanova la redacción 
(tms bases que para su eproba-
ción serán presentadas a todas las 
fuerzas de derecha?. 
Añadió que para estas Iny tres 
cospsesfDciaVs, que sor: Mbí'ríad 
de Prensa, Parlamento y Guardia 
civil. 
Ahora—terminó diciendo el se-
íor Royo Vülarroya— solo h?y 
Guerdi?. civil. 
Algoro pedirá cudiencia 
Madrid—El diputado socialista 
señor A'gora decii hoy en los pa-
sillos de la Cámara, comentando 
lo ocurrido en la sesión de ayer y 
d proceso de la crisis que estamos 
fsislicndo a una conjetura para 
evitar que sa'g,i di I penal el gene 
IQÍ Sírijurjo. 
Añadió que él tiene tanto dere 
fhoaquese le consulte como el 
feñor Sonfaló, por lo cusí está 
Apuesto a pedir audiencia. 
Rumores sobre la probable 
solución 
M a l r i i - E a el Cong.-eso se d¿-
^eita tarde que ei Presidente á¿ 
'a ^pública quiere ir a la forma-
ctón de un Gobierno d> concentra-
análogo al p-ovisiona1 d : la 
^úb'ica pira ap obir la Ley de 
wcnlam'unt .s, la d i Pr^supues-
Kd i s ) v.r las Cortes y p-epar r 
'^elecciones legisi-ítiva'. 
S; asíga a^a t imbié i q n b s 
Pristas no opondrán dificulta-
b a esta solución como tampoco 
p, s«ñor Urroux. 
^ única dificuit jd que el empe-
g a consigo es la designación 
13 Persona que habn'a de presi-
tote Gabinete. 
^ l o s pasillos se apuntaba co-n.pr0bab̂  de este Gobierno 
108 Slñ0r€s S á n - h ^ 
ledo ' ?*úie&] y Amadeo Hur-
ei ministros dimisioncrios a l -
Mad müerzc,n •ünt*s 
^ S o j gó d ]à Residencia 
StÈor e i 0 íllíl,slonario de Estado 
^ r í . ^ A ^ r . o z , pa r . e s -
AlUepl - L€rroux. 
tfnl« t E ? ^ ^ CoIlf^eDciaron du-
A l ^ ^ ' a no-a. 
S^adrrnad0 l comeaor ^ í a 
Continúan en Palacio las con-
sultas presidenciales 
Por teléfono evacúan las suyas Pedregal, 
desde Avilés, y Abada!, desde Barcelona.-
Sánchez Guerra, por su estado de salud, y 
Ortega y Gasset, por otros motivos, se ex-
cusan.-Azaña, Ossorío, Unamuno, Sánchez 
Román, Marañan, Melquíades Alvarez, Hur-
tado y Alba, acuden a Palacio. 
T o d o s , e x c e p t o A z a ñ a , a c o n s e j a n l a 
d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s 
El Jefe del Estado confía a Sán-
chez Román la formación del 
nuevo Gobierno 
El requerido acepta en principio el encargo, 
pero se reserva la contestación definitiva.-
Los radicales apoyarán y colaborarán con 
Sánchez Román.-También le prestan apoyo 
los de Acción Republicana.-El futuro presi-
dente del Consejo visita a Besteiro y 
a Lerroux 
GOn gran profusión 
^ h í z A - ' h 0 no v i s t i ó el s>ñor 
Wn íürao2 
^ t o ^ R coniida, el señor 
r ^ d o r e s l T r€cibió 3 ios in-
,os dijo que en 
£ S * I o a pistoi^os hab í :n 
^ ^ d e é ' í ^ ^ y 2 d0S 
El señor Pedregal 
Madrid.—En la Secreí^i ía de la 
Presidencia de la Repúb ica facili-
taron a los periodistas los térmi-
nos de la consu'ta del señor Pe-
d regà , que, por hallarse en A v i -
lé'?, ha sido consultado telefónica-
mente. 
E l señor Pedregal estima que 
debido a las dificultades del fun-
cionamiento de las actua'es Cortes 
y a la discor3forffii]¿d de la mayo-
ría del país con la Cámara se h ce 
necesaria la disolución del Parla-
mento y la convocatoria de nuevas 
eleciones generales por un G o -
bierno que tenga el asentimiento 
de los partidos y !e simpatía de la 
opinión general. 
El señor Abada! 
Madrid.— También consultaron 
en la Secretaría de 11 Presidencia 
de la República la contestación del 
s n:r Abadal que se h i l l a en Bar-
celona y fué consultado por telé-
fono. 
Aconseja la disolución de estas 
Cortes y la formación de un Go-
Lierno que ofrcz:a la máxima ga-
rantía de sinceridad para celebrar 
nuevas elecciones. 
Sánchez Guerra y Ortega y Gas-
set se excusan 
Madrid.— Don J o s é Sánchez 
Guerra se hi excusado de evacuar 
la consu'ía qae se le hiz^, justifi-
cando su silencio por el d .Iicado 
estado de salud en que se halla. 
E i sañor O.tega y Gasset tam-
bién In enviado tina carta al Jefe 
del Estado, excusando de avacuar 
su consu-ta. . 
El señor Azaña 
Madrid.—Cerca de las cinco de 
la tarde llegó a Palacio el señor 
Azaña. 
Permaneció poco más de diez 
minutós. 
A i salir dijo a los periodistas 
—He dicho al Jefe del Estado 
que mientras subsista e! actual 
Par 'am.jnío debe formarse un Go-
bierno de la más amplia concen-
tración repub-icana. 
En el caso de que hubieca que 
disolver estas C o r k ? , debéfíase 
formar un G Jbierno con aquellos 
grupos conformes con la Consliíu 
ción. 
El señor Osserio y Gallardo 
M i d r i d . — A l a s cinco y cuarto 
entró en Palacio el sefior Ossorio 
y Gallardo. 
A l sa'ir eatregó una nota en la 
que reproluce la coatestación da-
da en su última con i s t a favorable 
a la continuacióá de estas Cortea y 
a la formación de un Gobierno de 
concentración iepublicaaade jando 
fuera de él a los conservadores y a 
los socialistas como rese¡va pera 
el p o m i i í r . 
Pero tiendo esto diíív i ' , procede 
¡a formación de un Gobierno pre-
sidido por una personalidad im-
parcial y formado por personalida-
des ajenas a los partidos, para que 
quede restablecida la paz espiritual. 
Juzga una gravísima aventura 
convocar unas elecciones genera 
les. 
Entiende que en caso de convo-
carlas, el decreto de disolución de-
be entregarse a un Gobierno aus-
tero c imparcial, que sea garant ía 
para todos. 
Don Miguel Unamuno 
Madrid.—Terminada la consulta 
del señor Ossorio y Gallardo llegó 
a Palacio don Miguel Uaamuno. 
A l salir dijo que había aconseja-
do la inmediata disolución de las 
Cortes y la formación de un G o -
bierno de concentración que abar-
que desde la extrema derecha a la 
extrema izquierda. 
Sánchez Román 
Madrid.—El señor Sánchez Ro-
mán manifestó a los periodistas 
que evacuó su consulta en los si-
guientes términos: 
Disolución del Parlamento y for-
mación de un Gobierno en el que 
estén representados todos los par-
tidos nacionales para garantizar la 
imparcialidad de las elecciones. 
El doctor Marañón 
Madrid.—Don Gregorio Mara-
I ñón aconsejó la disolución del Par-
í lamento y la constitución de un 
j Gobierno formado por todos los 
I partidos y presidido por una per-
\ sonalid id de relieve parlamentario 
!que sea independiente dentro de lo 
• posible. 
{ Don Melquíades A'varez 
| Madr id—Don Melquíades A l v a -
! r ezd i joa los periodistas al salir 
de Palacio: 
j —He aconsejado la fulminante 
' disolución del Parlamento y la for-
i mación de un Gobierno presidido 
' por el señor Lerroux e integrado 
por una concentración republicana 
sin excluir a ningún partido políti 
co. 
El señor Hurtado 
Mad.íd.—E! señor Hartado dijo: 
j — H í aconsejido a! Presidente 
un Gobierno parecido al provisio-
nal de la República que disuelva 
estas Cortes y convoque nuevas 
' elecciones. 
Don Santiago Alba 
Madrid .—El señor Alba, termi-
nada su consulta, dijo a los perio-
disía.s: 
- D i j e el j f¿ del Estado que 
procede ia disolución de estas Cor-
tes. 
También le aconsejé la forma 
ción de un Gobierno de todos los 
sectores d^ la opin'ón nacional. 
Esta fué la ú'Úmh co.isu'.ta hecha 
! por í\ Presidente. 
D e s d e l u e g o , s e d a p o r d e s c o n t a d a 
l a d i s o l u c i ó n d e l a s C o r t e s 
l A N U N C I A N D O E N A C C I O N 
i A U M E N T A R A SUS V E N T A S 
El señor Lerroux en Palacio 
Madrid.—A las ocho de la no-
che volvió a Palacio el señor Le-
rroux. 
A l salir dijo a los informadores 
de la Prensa: 
— E l Presidente me ha dado 
cuenta del desarrollo de las con-
sultas y después hemos cambiado 
impresiones sobre la política na-
cional. 
Anunció don Alejandro a los 
periodistas que llegaría de un mo-
mento a otro una personalidad cu-
yo nombre se reservaba por res-
peto a las altas jerarquías, respeto 
compatibTe con la democracia. 
Desde Palacio el señor Lerroux 
se dirigió a la Presidencia para 
dar cuenta a sus compañeros dimi-
sionarios de su entrevista con el 
señor Alcalá Zamora. 
Sánchez Román encargado de 
formar Gobierno 
Madrid .—Al llegar el señor Sán-
chez Román a Palacio saludó a los 
periodistas, diciéndoles que acudía 
al llamamiento que acababa de 
hacer el Presidente de la Repú-
blica. 
Después entró en el Alcázar y 
conferenció durante una hora con 
el Jefe del Estado. 
A l salir dijo a los informadores 
de la Prensa: 
—He recibido el encargo de formar 
un Gobierno de amplia concentra-
ción. 
He aceptado en principio, pero 
me he reservado la aceptación de-
finitiva de este encargo. 
Se negó el señor Ránchez Román 
a ser más explícito. 
Sánchez Albornoz, el ministro 
envidiable 
Madrid—Cuando el señor Sán-
chez Román estaba en Palacio lle-
gó el señor Sánchez Albornoz en 
un automóvil oficial. 
E l ministro de Estado, que no 
ha llegado a tomar posesión de su 
cargo, pasó a cumplimentar al Pre 
sidente de la República. 
A l salir dijo a los periodistas en 
tono humoiísíico: 
— Y o soy el ministro que tiene 
una situación envidiable, pues co-
mo no he hecho nada, ni he fraca-
sado ni dejo descontentos. 
E l verdadero naufragio—dijo-
es el de unos miies de duros que 
he perdido por tener que suspen-
der el ciclo de conferencias que 
estaba dando en los países híspa-
no-americenos.» 
El Presidente de la República 
marcha a su domicilie 
Madrid.—Después de las ditz de 
:a neche el señor A'calá Zamora 
abandonó Palacio y se t rasladó a 
su domicilio particu^r. 
Sánchez Román comienza sus 
visitas 
Madrid.—Lerroux, después de 
dar cuenta a sus compañeros de 
Gabinete de la entrevista celebrada 
con el Presidente de la Rapública 
marchó a su domicilio particular. 
Desde Palacio Sánchez Román 
marchó al suyo. 
Después sa-ió y se dirigió al del 
sefior Lerroux 
Desdp la casa de don Alejandro, 
el señor Sánchez Román, sin hacer 
manifestaciones, se dirigió al do-
micilio del señor Besteiro. 
A l salir dijo a los periodistas: 
—He hecho dos visitas puramen-
te protocolarias: una al presidente 
dimisionario y otra al presidente 
de la Cámara . 
—¿Qué características tendrá el 
Gobierno que va a formar?—inte-
rrogó un periodista, 
— E n primer lugar—contestó el 
señor Sáach^z Raman—aun no he 
aceptado el encargo de formarlo y 
por lo demás me reservo las carac-
terísticas. 
Se intentará una concentración 
amplia, pero esta amplitud depen-
de del enfoque que se de a la for-
mación. 
Y a en su domicilio el señor Sán-
ch?z Román dijo que esta noche 
no hará gestión alguna ni recibirá 
a nadie. 
De recibir alguna visita inespe-
rada daré aviso a la Prensa. 
Más tarde se dijo que el señor 
Sánchez Román había salido de su 
domicilio dirigiéndose al del señor 
Azaña, pero ésto no ha sido con-
firmado. 
Hablando con Lerroux 
Madrid.—Los periodistas logra-
ron entrevistarse con el señor Le-
rroux después de la visita que le 
hizo esta noche el señor Sánchez 
Román. 
Don Alejandro dijo a los repor-
teros: 
—Los radicales no colaborarán 
con ningún Gobierno que no sea 
de u n í contextura similar al ac 
íual y desde luego yo personal-
mente no colaboraré. 
Esa colaboración en un Gobier-
no similar al actual queda también 
condicionada al caso de que lo 
presida Sánchez R^mán, pu-ís si 
hubiera de presidirlo otra persona, 
ya veríamos lo que debí amas ha-
cer. 
Acción republicana se reúne 
Madrid.—Esta noche se reunió 
en una da las secciones del Con-
greso la minoiía de Acción repu 
blicana. 
Presidió el señor Azaña. 
Los reunidos cambiaron impre-
siones acerca de la tramitación de 
!a crisis, viendo c o i verdadera 
complacencia el encargo de formar 
Gobierno, dado por el Jefe del Es-
tado al señor Sánch tz RDmán. 
Impresión final de la ¡ornada 
Madrid.—La impresión al termi-
nar la jornada informoliva de hoy 
es que se irá de todas las maneras 
WlD Ifl [fi ie li 
¡I 
[n ¡ m i l i ones É s c i t e s i tan 
ol m m lie la h M m 
Granada.—EJ la ca'.le de S u 
Antón tres pistoleros a f acarón 
cajero de la Tabacalera don Fran-
cisco Vienesa al que acompañaban 
los ordenanz ¡s Antonio Mel¿pr(jo 
y Antonio Montes. 
Como los atracadores se resis-
tieron a entregar el dinero, los 
pistoleros disp iraron sob-e ellos. 
U i guardia munic pal hiz3 huir 
a los atracadores evitando que se 
llevasen el numerario. 
Vínuesa resultó muerto de cinco 
balazos. Antonio Montes resultó 
gravemente herido y herido de me-
nos gravedad el otro ordenanza 
llamado Melgaredo. 
También resultó herida de un 
rebote de bala la muchacha Encar-
nación Maldonado. 
Los atracadores no han sido 
detenidos. 
El nuevo Gobierno catalán 
Barcelona.—La crisis de la Ge-
neralidad ha quedado resuelta. 
E l nuevo Gobierno queda [cons-
tituido así: 
Consejero delegado, Santaló . 
Hacienda, Pí y Suñer. 
Justicia, Corominas. 
Instrucción pública, Oassols. 
Agricultura, Ventosa Roig. 
Sanidad, Dencas. 
Gobernación, Mest es. 
Trabajo, Martín Barre a. 
E l sefior Maciá ha manifestado 
que este ; Gobierno acentúa aún 
! más que el otro la tendencia iz-
' quierdista. 
E l martes se presentará el nuevo 
Gobierno catalán al Parlamento. 
Pedregal a Madrid 
Oviedo.—En el exprés ha mar-
chado a Madrid el sefior Pedregal. 
a la disolución de las actuales Cor-
tes. 
Esto no obstante, se duda aún 
de que el señor Sánchez Román 
pueda formar Gobierno. 
En segundo plano se habla de 
Pedregal y en tercero de Hurtado. 
Se adoptan grandes precau-
ciones 
Madrid.—Esta noche se ha no-
tado gran lujo de precauciones, 
sobre todo en el Palacio de Comu-
nicaciones, frente al cual se han 
situado camiones d8 Guardias de 
Asalto. 
Esto no obstante la tranquilidad 
es absoluta, 
Reunión de la Comisión de 
Responsabilidades 
Madrid.—Esta noche se reunió 
la Comisión de Responsabilidades 
para tratar de la suerte de la Co 
misión si llegasen a ser dlsuelias 
las Coates y de la situación de los 
detenidos que están a su disposi-
ción. 
Mañana se volverá a reunir la 
citada Comisión para continuar 
tratando de este asunto. 
Fronco a La Habana 
Madrid.—El «Diario Oficial» del 
i Ministerio de la Guerra publica 
I una orden disponiendo que el co-
, mandante Franco vaya por tres 
j meses a La Habana para investi-
gar las causas de la desaparición 
.del tv ión «Cuatro Vientos». 
Se le asigna la cantidad de 
16.000 pesetas oro. 
• L T I E M P O 
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Un manifiesto 
A los c a t ó l i c o s turolenses 
LA V O Z DEL PAPA 
E l Vicario de O i s í o entre los bnmb'es, el itivesítdo de la suprema 
autoridad para cuantos se precien de catóücos, puesto su corazón de 
Padre en los fieles de E s p i ñ i y atento a las difíciles circuistancias 
que atraviesa la Iglesia en nuestra patria, h i querido que llegue has-
ta nosotros, y reiteradamente por cierto en el breve espacio de los 
diez días ú'íimos del pasado Septiembre, el eco de su VDZ autorizada, 
paternal y augusta sobre todas las voces de la tierra. 
¿Y qué ha dicho el Romano Pontífice a los caíóMcob cspañj les? 
Que «como eficacísimo remedio de los miles espirituales que esta-
mos lamentando, se impone un incremento extraordinario en la ense-
ñanza del Catecismo»; que «la renovación de España debe basarse 
preferentemente en la instrucción cristiana, en el conocimiento de las 
verdades reveladas y en la práctica ap'icación de estas grandes v¿r-
dades>. «Oración, instrucción religiosa y acción católica,» han sido 
los tres medios prefe-entemeníe aconsejados por el Sumo Pontífice en 
dos alocuciones díiigidas a otros tantos importantes núcleos de pere-
grinos españoles, 
NUESTRA FiLIAL RESPUESTA 
Siempre atentos a la voz del Pjpa, hemos querido serlo 5obrc 
todo cuando, apremiados por un «díber gravís imo^ nos disponíamos 
a reanudar en las Parroquias de la capital las tareas de la catequesis. 
Las palabras august is del Representante de Cristo en la tierra nos 
han impresionado extraordinariameatr; ellas nos han movido a anti-
cipar la inauguración del c i r so catequístico y a ofrecer este año a 
nuestros feligreses, acendrados católicos, el instrumento adecuado, 
para que también ellos pongan de manifiesto una vez más su condi-
ción de cristianos prácticos, respoidiendo sumisos a la paternal ex-
hortación del Supremo J¿rarca de la Iglesia. 
A este efecto, pu í s , el próx'mo doirngo, d h 8, empezará a cum-
plir del modo más so'emn¿ su al ísím i finaliiad en las Parroquias de 
nuestra capital la Congregación de la Doctrina Cristiana, fundada 
pór nuestro excelentísimo prelado paralas tres expresadas Parro-
quias, en conformidad con las prescripciones del Darccho Canónico 
vigente y con las normas pontificia 
Mucho esperamos, supuesta en primer término la ayuda del Cie-
lo de esta nueva organización. Los primeros auspicios no pueden 
sernos más alentadores: Nuesí : o venerado señor obispo ha otorgado 
su bendición a la obra con la m á x i n a benevolencia dignándose reco-
mendarla a los fieles con vivísimo interé>; la J iventui Católica, siem-
pre en vanguardia cuando se trata de poner entusiasmo y actividad 
por la causa de Dios, nos acaba de hacer generosa ofrenda de su 
teatro-cine y de su acreditado cuadro arlístíco, comprometié idose a 
dar una función recreativa cada domingo para los niños de la cate-
quesis, además de ofrecernos todos los catequistas que hagan falta; y 
son más de cincuenta las señoritas (muchas de ellas con título acadé 
mico y todas de probada compete acia) que prestarán gustosas su va-
iosa cooperación a la labor docente jde propaganda, imponiéndose, 
por amor de Dios, cuantos sacrificios les exija la obra. 
¿QUE HACE FALTA, PUES? 
Ante todo que los padres católicos, conscientes de la grave obli-
gación que tienen de procurar la instrucción religiosa de sus hijos, 
lleven a é«íos a la catequesis de la Parroquia respectiva y sean los 
primeros en velar por la perseverancia en la asistencia. Que lejos de 
oponerse al cumplimiento o realización de las ansias amorosas y re-
dentoras de Cristo qm quiere «que los niños se acerquen a E'» sean 
ellos los que en el ejercicio de su paternal autoridad nada procuren 
con tan ardiente empeño como acercar sus hijos al que dijo de sí 
que era «el camino, la ve-dad y la vida». Qae, amantes de sus hijos, 
no les nieguen la satisfacción del derecho que tienen a la verdad 
cristiana y religiosa, la úaica que h ice libres a los hombres, en frase 
revelada, y que será para quienes se dejan influenciar por ella peren-
ne manantial de bendiciones y de ventura temporal y eterna. 
Esto esperamos de los padres católicos, si han de hacer honor 
a su condición de hijos de la Iglesia y han de szr consecuentes con el 
ideal cristiano que tienen el* orgullo legítimo de profesar. 
Y esperamos también que todos nuestros fd'g^eses, con los me-
dios que el celo les inspire y con los recursos morales y económicos 
que la Providencia haya puesto en sus mano?, cooperarán al mayor 
éxito de la trascendental cruzada que iniciamos, puestas las miras en 
a gloria de Dios, en el bien de la Patria y en la salud ete na y tem-
poral de las almas que Aquel ha confiado a nuestros desvelos. 
ADVERTENCIA 
E l día 8, domingo, las tres Parroquias de la capital inaugurarán 
el curso catequístico con misa de Comunión general a las ocho y 
misa solemne con sermón a las diez, ambos actos en la Iglesia de 
San Andrés Apóstol. 
Los miembros de la naciente Congregación: catequizandos, cate-
quistas y socios protectores, pod-án lucrar durante ía Comunión in 
dulgencia plenària aplicable a los difuntos. 
Cuantos deseen informarse acerca de las obligaciones y privile-
gios de la Congregación, pueden hacerlo en su respectiva Parroquia, 
o asistiendo a escuchar los sermones del día 8, en las Ig'esias de San 
Andrés y de San Pedro de esta capital. 
Los Económos de las Parroquias de Teruel 
La vicHríosa Europa crstiona 
iDiliilo U los otomi si 
BIOMI I lilis 
en la compra de fincas rústicas y 
urbanas en Teruel y Valencia y 
sobre Hipotecas. 
Informará el Corredor don José 
M.a Bernal.—Conde de Salvatierra 
n.0 U . Te'éfono 15.523, Valencia. 
Si es Vd. suscripíor de 
A C C I O N 
Y no ha recibido algún día el 
número con espondíente, avise 
al teléfono 1-6 9 e inmediata-
mente quedará subsanada esta 
deficiencia. 
E n el asedio a Viéna, que he 
mos mencionado en el precedente 
írabaj >, el inmenso > u y potente 
e jé 'd to turco, al mando del gran 
Visir Kara Musfafá, avanza conti-
nuamente, saqueando y destruyen-
do cuanto encontraba a su paso. 
Casas, iglesias, conventos... vidas 
humanas; nada fué respetado. Más 
de 400 ciudades y pueblos fueron 
destruidos y pasaron de 40.000 los 
hombres, mujeres, niños y ancia-
nos, que fueron cruelmente dego-
llados. 
L A D E F E N S A . — E l emperador 
Leopoldo I otorgó el alto cargo de 
comandante en jefe de la ciudad 
al conde Ernesto Roger Von Star 
hemberg. Este valeroso militar era 
consejero de Guerra y mariscal 
General de Campo. «La Ilustración 
Vaticana», al pié de un hermoso 
grabado, con su retrato, que repro-
duce, dice textualmente: «Organi-
zador de la defensa de Vícna». Su 
genio táctico y se valentía^lograron 
que la ciudad pudiera resistir más 
de dos meses el furibundo asedio 
turco. Gracias a é', Viena fué insu-
perable baluarte contra la conquís 
to turca del Occidente y sa 'vación 
de la civilización cristiana». 
E l conde organizó la defensa y 
toda la población útil trabajaba, 
por turnos, día y noche. 
E l obispo K>.Ilcw".íz tomó perso-
nalmente la gestión de los auxilios 
a los más necesitados y del ampa-
ro para todos. E n otro magnífico 
grabado de «La Ilustracción Vati-
cana» se ve al prelado, ayudado 
de religiosos y oíros eclesiásticos, 
contrarrestando la barbarie del in-
vasor, la cual iba también contra 
los inocentes inermes. Millares de 
mujeres y niños habrían perecido 
sin la próvida intervención del se-
ñor obispo. A él y a su admirable 
organización de la ciudad cristiana 
Viena debe perenne agre^eci-
miento. 
E l día 10 de Julio el ejército tur-
co ya solamente podía avanzar 
muy lentamente, pero en la mañana 
del día 14 los vieneses contempla-
ron, conjinsuplcrable emoción,nque 
los sitiadores habían cubierto los 
«lejanos altozanos» con tiendas de 
campaña, e n n ú n e r o no bajaría de 
25.000. 
Las numerosas baterías turcas 
rompieron el fuego contra los fuer-
tes de la ciudad y los sitiadores 
emplearon el «sistema de las «mi-
nas de campaña». 
La lucha adquirió insuperable 
proporción. 
Observando los otomanos la sa-
bia y heróica defensa de la plaza 
pidieron «in aemisticio», que negó 
totalmente el conde Starhemberg. 
E n vista de la negativa, los turcos 
estrecharon el cerco. 
U n valeroso mensajero de Víe 
na, disfrazado de musulmán, con-
siguió atravesar las filas turcas y 
días de ;puéi regre só a la p'az i co 
municando a las autoridades que 
el ejército libertador llegaba a mar-
chas forzadas. 
E l emperador L-eopold) I redac 
tó un brívante m?n?3j¿ a todos los 
vienenes^s, documento que enar-
deció IOJ ánimas de toda la pobla-
ción. 
En los campamentos turcos, es-
caseaban los vivires y el Gran V i -
¿ir, K ' . ra Mustafá, ordenó la ma-
tanza de todos las prisioneros 
c i l íanos, que tr. b j ;ban en las 
trincheras. E n en un solo d í j ta*'. 
ron degollados máá d¿ 10.0D3. 
Los musulmanes b )mbardearon 
'a bellísima y muy a i a tarre de la 
catedral de San Esteban. E1 conde 
se in taló en ella y merced a una 
bocina o altavoz (que como reli-
quia se conserva) laba sus órdenes. 
U ia noche, a las señales de la to-
i rre respondieron otras señales, tara 
bién luminosas, desde 'el K-h ' em-
be^g, que es una colina en los alre-
dedores de Viena. Este hecho entu-
siasmó a todos'.porque demostraba 
el avance de los libertadores, cuyo 
ejército no pasaba de 60 a 70.000 
hombres. 
E l Gran Visir confiaba en sus 
enormes fuerzas y elementos t é í-
cos. 
E L 12 D E S E P T I E M B R E . — E n 
la madrugada de este celebérrimo 
día, todo el ejército cristiana liber 
tador c o m u l g ó fervorosamente. 
Fray Marcos de Aviano, confesor 
del emperador y delegado pontifi-
cio dij a la Santa Misa en la Capi 
¡la del monte Kihlemberg y des-
puésfde ella exhortó, por ú'tima 
vez, a los capitanes cristianos y a 
sus so'dados. Todos se díspusie-
'on a vencer o a morir en el gran 
combate que se preparaba. 
E l duque Carlos' de Lorena, a) 
frente de la vanguardia,]desceendió 
briosamente sus tropas ^desde el 
monte a las llanuras. E l príncipe 
Maximiliano Manuel de B aviera, el 
elector de Síjonia y los demás 
magnates siguieron al duque y esta 
ala izquierda arrolló a los turcos. 
Por la derecha avanzó el rey Juan 
Sobieíki de Polonia, el que ante-
riormente a su elección, como so 
berano, era general, y con su caba-
llería aniquiló al enemigo. 
Los turcos no pudieron oponer 
gran resistencia y aunque palearon 
bravamente los cristianos los arro-
llaron, les obligaron a levantar el 
sitio y fueron después perseguidos 
por los aliados del catolicismo, 
para que regresaran aquellos a los 
Balkancs. 
E l historiador Hofmann, en su 
hermoso artículo de la revista vati 
cana expone la victoriosa entrada 
de los cristianos en Viena, donde 
fue-on recibidos por el emperador 
y la Corte. E l pueblo los aclamó y 
todos, después de contemplar los 
destrozos y miseria causados por 
los mahometanos llegaron a la C a -
tedral, donde el obispo Kollowitz 
entonó un solemne «Te Deum». 
La derrota del día 12 de Sepíiem 
bre de 1683 se consigna eo todas 
las historias de Turquía y hasta en 
los almanaques como el Día del 
duelo nacional de los turcos. 
E n otro trabajo daremos a cono 
cer el Congreso Católico Interna-
cional y las fiestas conmemorati-
vas de la gran victoria del Cristia-
nismo. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Septiembre 1933. 
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"EL DIVINO IMPACIENTE 
ites que la actualidad pase, ya qus nuestro d?.k 
liquemos unas l íneas a Peman con motiva - i • 3res 
An
lo, dedi u  r o des
de poeta dramático que ĥ i obtenido con su obra «si Sran Mgk 
cíente.» d,VÍnSÍ 
No vamos a hablar de ésta, rorqua yq |Q [1an ^ 
eos, los que tota! o parcialmente participan de las Iría '0s ('iti 
mientes del autor y los de la otra acera habiendo coi • 
y otros en la estimación d » méritos tan releva-tes y ch^'^"^ 
rotundos que ponen al señor Pemán punto manos 
bre del arte dramático. enlg 
Pero lo que nosotros queremos subrayar, aunqUe 
notorio que salta a la vista de todo el mundo, es el G' ES 
ritu cívico de este insigne escritor y orador. Perqué e | T11 a|,«Jp¡ 




mer orador de nuestro tiempo. Es un publicista que] 
pararse con loslmejores de todas las épocas. Escribe crón* 
tos y articulas apologét icos insuperables. H 3 escrito novT5'̂ 11, 
que se adunan maravillosamente la novedad y el enterés^E ^ ^ 
altísimo que cincela versos que son encajes de luz. Perot H 06,0 
es fruto de una gran inteligencia y de un talento exceoc 61,5 
cuales no son cosa suya, cosa que él, por su esfuerzo h-'̂ 0'' 
rido, sinó don regaladís imo de Dios. Lo que es de don Jo^é^' 
Pemán es la voluntad. Esta sí que es suya. Porque podí ^ 
como tiene gran inteligencia y talento polifacético y no'0 
crónicas, ni cuentos, ni artículos, ni novelas, ni pronunciar 7^ 
sos. Hace todo eso porque posee voluntad y además ^uierQ» '̂ 
plearln en lo que là voluntad debe emplearse, en obrar el 
por eso hablo del ejemolar espíritu cívico del señor Pemán 7^ 
piar, porque todos debemos hacer lo que él hace, dentro de 
tros medios intelectivos, poniendo, como pone e¡ los suyos 
vicio de nuestras creencias y de nuestros sentimientos. " 
Porque unos católicos saben hablar y otros saben escribir 
otros son artistas y otros, sinó son nada de eso, pueden ssradlm 
radas y deben rendirle a la Religién y a la Patria el frulodeesm 
aptitudes. Y esto es lo que hace Pemán. Y esto es lo que nosolroi 
queremos subrayar en la obra del eximio orador y escritor 
co. Pemán eŝ a dando generosamente a la Rdlgión y ala 
todo lo que él puede darles.lAcuda a la Tribuna, acude a la 
acude al Teatro, como gran servidor de los intereses nacionalei, 
¡Ah! si todos hubiéramos hecho lo mism 7. j \h\ si todos hublésemoi 
acudido como él a esos palenques para luch ir por lo que tan 
subrepticia o francamente combatían y para fortalecer loscimiet 
tos que tantos socavaban. No lamentaríamos lo que ahora Ion 
tamos, ni gustaríamos las amargaras que hoy paladeamos. Pin 
aún es tiempo. La reconquista se á difícil, pero será segura si sol 
mos seguir con decisión el epmpio de don José María Pemán 
PATRICIO 
Desde París 
I pÉjij I Mfl i ! 
Las noticias que se reciben del 
Alto Atlas son rcuy satisfacto 
rias, pues parece que la campaña 
de pacif cación de aquella extensa 
e intrincada región ha terminado 
con la sumisión dei mayor número 
de las tribus reb¿]des. Los someti-
dos son los que quedsban en la 
zona de» Protectorado francés; de 
modo que Francia puede estar ya 
tranquila, por hallarse libre de 
enemigos, a no ser que suijan 
oíros en ios territorios en los que 
el dominio francés es, el parecer, 
absoluto. 
Las fuerzas regu-ares se hallan 
en contdcto con la zona del Protec 
torado eapañol. 
Durante toda la temporada de 
verano han tenido que luchar los 
soldados de un modo tenaz contra 
los marroquíes en combates ince-
santes y cruentos, teniendo en fren-
te, no solo a los indígenas rebeldes 
.si::o a los accidentes de un terreno, 
que es de lo más quebrado del 
Continente negro. La obra d̂e cu i 
tura ha seguido a la de los sol Ja-
dos franceses, pues mientras éstos 
conseguían avances por la difícil 
z na que h i n ocupado, ingenieros 
y obreros h m trjbaj i io abriendo 
caminos para poner en comuniea-
ción el país recientemente conquis-
tado con el dominado antes de 
hora. 
A Bspañd se le favorece coa el 
éxito obtenido por .'as armas fr<:n 
cesfós, puesto que !os L v a n c e s Le-
gan ha^a los límites d d Sahara 
e s p a ñ o l , cLa L;b.?rté» dice en uno 
le sus edi í i r ia l rs que «ac impone, 
una operación de pol i í i si se quie 
re garanüz^r la seguridad en d 
remo Sur de Minuecos , eimpe-
dir que desde la zona esp-ñola 
organice el aprisionamiento delej 
confines del P oíectorad ». 
«La Lib.rié» dice ésto porque: 
España le falta actuar en su 
hasti conseguir lo que ahora N 
logrado las tropas francesas, 
tonces podrá i arabas naciones ̂  
ner tranquilidad en sus résped 
territorios. 
E l éxito obtenido por Francia8 
Marruecos ha causado verdad 
aleg í a e n los hogares de W 
dados, porqu? ya no existe laF 
ocupación de que pu2danrf 
¡os hechos sangrientos que ^ 
elpssado verano han liento 
luto muchas familias. 
Parí --, Sepíiemb.-r, 1933. 
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